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Der erste Teil unserer G'a/7'77 777-Stmlien umfasst die mikrosystematisch- 
etioroiogische Bearbeitung der Artpaare G. ¿orca/c E. und 6?. гм&мп/ея L., die 
durch Übergänge ('G. рнсмг/пгмА/п/г/м S c h u r )  miteinander verbunden, — 
was eben unsere Ausführung beweist — vielmehr zu einer Gesamtart fG. ¿wea/e
D. spec. coli. bzw. aggr.) zu vereinigen sind.
Diese Gruppe wurde von К  i о к о w. (Fi. URSR. X. НИИ: 178 — ИИ) in 8 
,,Arten" geteilt: G. са'о/г/м?а К 1 о к о w, G. (югсп/с. G. p/v/c^wvnVc К 1 о к о w, 
G. p.sYa/dnón/Y-n/c K l o k o w  (" Gvca/c X  ̂ G. p.sradw;dj/o?'f/c.s'
К  1 о к о w non S e h u r fproc&urru/c X яи/?'г//Ы?'мм G. гмЬ/o/dcg, G. dasypo- 
</77777 К  1 о к о w, G. 3aGc?/bGM7?r К  1 о к о w Davon ist G. c .ra/G7/7M (p. 179, 
458) wohl nur eine Form von G. Aarca/c mit kurz behaarten Blättern (nach Abb.
S. 180), G. /AS'c?77/n-Gv7?n/7' (p. 185, 460) eine Form von ssp. /7.s'7 777/a/'77Ó7bá/e.s' mit 
kurz behaarten Blättern (nach Abb. S. 184), С. psTua/araA/nr/M ist auf jeden 
Fall ein ungültiger Name, G. </as,7/pa</77777 (p. 187, 461) ist gleich mit der behaar­
ten Form (var. с7-?'яр/?,;///м?77 B o r d z i l . )  des G. ткА/оа/м, G. .sa/7C7ya//M777 
K l o k o w  (p. 190, 462) ist wohl mit G. ('//A/a/dc.s' bzw. p.s'c77</<77- 77 А/77/dc-s var. 
&-Амгй identisch (nach Abb. S. 191, Blätter 2.5 — 15 mm lang, lang zugespitzt, 
Frucht kahl)
Wir behalten jedoch den ursprünglichen Text der Synopsis von Prof. R. 
S o ö  mit Ergänzungen von S 06 1967 (Acta Bot. llung. 13: 300) und 
R. D r a s к о v i t s, die auch die Verbreitung der einzelnen Taxa im Gebiete 
nach der Revision (les Herbarmaterials zusammcngestellt hat.
Ralium boreale L. 1 753 agg.
Bestinimungsschlüssel des Formenkreises:
1 a Fólia anguste-lanceolata, usque 5 nun lata G. Аат-са/с .................... 2
A Fólia latiora, oblongo — vel elliptico — lanceolata, 5 — 20 mm lata . . . .  3
2  o  Fructus d e n s e  s e t o s u s  v a r .  ¿7777-7777/3
& Fructus breviter pubescetis var. 777/37-77737//77777
c Fructus glaber var. 7̂/3377̂7/77/77770
3 u Fructus glaber.............................................................................  4
& Fructus setosus ...........................................................................  5
4 a Folia angustiora, 5 — 8 mm lata /733777/777-77/777777/33 var. Xr7; 777-/7'
& Folia latiora, 8 — 2 0  mm lata /'77 ¿70/7/7-3
5 a Folia angustiora. 5 — 15 mm lata /733777/777*77/77077/33
& Folia latiora, 15 — 2 0  mm lata 7-77/7/0/7/33 var. C.wi/d/
(7 . ¿07-377/3 L. 1753
1 . s s p .  ¿07-377/3 ('7/37777/7777777 Ö e 1 a k .  1 8 7 1 ) fo lia  a n g u ste - la n c e o la ta , — 5 n u n  
la ta ,  r a r iu s  la t io ra
var. ¿07-30/3 f37a¿377777 DC. 1 8 3 0 , /.7/̂/377777 R ou v 1 0 0 3 ) fructus pilis 
brevibus rigidis, ápice recurvis dense setoso-hirtus
f. ¿07-30/3 ('/oTicoo/ô iTt Op i z  in B er c ht. 1 8 3 8  sub G. ¿7-77737-777) folia 
anguste-lanceolata, 3 — 5 mm lata, caulis erectus. glaber
i. 3/0/77777 ( I ren,  et God r .  1 8 5 0  caulis elatusascendens 
f. 0777/773/77777 ( Op i z  in Be r cht .  1 8 3 8 ) Soô  1967 (//777/0377777 A' ol lm.  
1 9 1 4 ) planta humilis ( — 2 0  on alta), folia brévia, linearia
f . / 777 3 0  7 7- ¿O 7! 7;30¿77 1777/; ( Opi z  1. C .)  8 0 Ó  1967  (/ / 77307-7) 'o //77777 1 * C C 11 t
in F i e k  1 8 8 1 . .sVc770p/;y//77 77¿ S c h u r  1 8 9 4 )folia media etsuperiora linearia, 
uninervia
f. ¿7-777/77//7/7////77777 Do mi  n 1 9 0 2  folia brévia ( — 12 mm longa), lineari 
lanceolata, inflorescentia densa
f. /37/7/77/777777 AV. et Or. 1 8 2 7  (07777/73777 0 ] ) iz 1. c.) folia oblongo-ovata 
( = ?  Form von / 3 3 3 777/777'77¿7m 77/ 3 3 )
f. 33 773 ¿7-0337733 D o n) i n 1 9 0 2  planta elata ( — 80  cm), flexilis, folia oblongo- 
lanceolata, intermedia elongata, inflorescentia pauciflora (Schattenform)
f. 7307733/0333773 ( G é r a r d  in A l a g n i e r  1 8 84  p. sp.) R o u v  1903  
folia ovato lanceolata vel ovata (ob zu p33777/o7'37¿/o/7/p3 ()
f. /;7/-A'770 / 777 Pe t e r n i .  1 8 3 8  f 7;c.s'0'07 777 P e t  er m. 1 8 4 6 ) caulis inferne 
pilosus
f. 3730/3/77773 (K 1 o k o v 1961 p. sp.) S o ó couib. n. folia breviter hirta 
var. /77/3-r777 37//77 777 DC. C773<-.s03'03'/377777 H. Br. 1 8 9 3 , 33/77/0333733 S c l i u r  
1 8 9 4 ) fructus breviter setuloso-pubescens
var. Ayssop(/b0 'M7H ( Ho f f m.  1 8 0 4  p. sp.) DC. 1830 G//o¿3-33773 Oren,  
et G o d r. 1 8 5 0 , /a/¿¡7/777-7777- S c h u r 1 8 9 4 ) fructus glaber, folia anguste-lan­
ceolata vel linearía
G. ruhioidcs L. 1753  vel C. ¿03-7-0/77 ssp. 7-77¿7/077/7.s Ôe l ak .  1871
1 . ss[). /333-777/777-77¿77077/3-3 (S c h u r 1 8 6 6  p. var. G. ¿07-30//3)  S o ó et D r a s- 
k o v i t s comb. n.. S i ni k. 1 8 87  p. var., N y á r. 1943  p. sp. /¿07-30/3 ssp. 
PAC//7/77/-77/7/7777/7-3 J á  v .  1 9 2 4 )
Folia oblongo — vel elliptico — lanceolata, 5 — 15 mm lata
var. p3C777/777*77/777777/^3 fructus setoso-hirsutus (uti G. ¿7777-7-77/73 var. ¿0 7-3 0 /7 3)
f. /737-777/77r77¿7777/7/7-3 f 337-73777 X y  á r. 1 9 4 3 ) f o l i a  8 — 18 mm l a t a
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f. 7ne&M?H N y á r .  1943 fólia, 5 — 8 mm lata,
f. anyiMfaíMTM N y á r .  1943 fólia 4 — 6 mm lata (iám vix a 0. óoreaJt di- 
versa.)
f. pseMdc&orca?e ( K l o k o w  1961 p. ap.) S o ó  comb. n., fólia breviter 
túrta
var. S o ó  1966 fC. aaJt'ct/bZtaiM K l o k o w  1961 aaltem p. p.)
fructus glaber, fólia 5 — 8 mm lata. Holotypus: Tiszafüred, 1. J á v o r  ka, 
Herb. Mus. Nat. Hung.
2. ssp. 7'M&!0Ídc.S'
Fólia oblongo-lanceolata vei ovalia, 8 — 20 mm lata 
var. y'MMoades fructus glaber
var. Csalói S o ó  var. n. fructus setosus. Holotypus: Nagyenyed, 1. 
C s a t ó, Herb. Mús. Nat. Hung.
[var. criopáy/ÍMW B o r d z i l o w s k i  1927 (̂ G. Jagypodaw K l o k o w  
1961) caulis et fólia hirsuta, wohl nur in der Sowjetunion]
Cytotaxonomie: (7. &or<?â  2n: 44 (auch im Ungarn. B a k s a y  in L ő v e  
et L ő v e  1961, 66, 55 (? ), 0. rM&toä/cs 2n: 66. 132 (?), auch die Angaben von 
R a h n  (Botan. Tidskr. 56. 1961. 351— 4 bestätigen, dass morphologisch 
gleiche Pflanzen ("G. óorcaó?tetraptoid und hexaploid können sein.
Verbreitung der Taxa in der pannonischen und karpatischen Flora
&orra?e var. óoreaJe
Matricum (Nördl. Ungar. Mittelgeb.)
Sátorgebirge: Füzér „Várhegy" (T h a i s z) — gehört zu Cassovicum! — Cserehát: Csobád 
(T h  a i s z ) ,  Bükk: „Nagymező" ( J á v o r  ka ), Eger „Hajdúhegy" ( V r a  b á t y i ) ;  
Mátra: Vécs (T  h a i s z)
Noricum-Praenorieum (West). Transdanubien)
Rohonc =  Rechnitz ( W a i s b e c k e r ) ,  Kőszeg ( P i e r s ,  W a i s b e c k e r )  
Praeillyrieum (Südi. Transdanubien): Sormás (K  á r o i y i)
Eupannonicum (Alföld)
Arrabonioum (Kleines Alföld): Sorkiújfalu, Taródháza ( A f á r t o n ) ,  Tatató város „Fényes- 
forrás" (J á v  o r k a)
Colocense (Donaugebiet): Óbuda ( S t a u b ) ,  Puszta peszér =  Peszéradacs ( J á v o r  ka) ,  Ócsa 
„Felsőbabádpuszta" ( J á v o r k a ,  B a k s a y ,  P ó c s )
Praematrioum (Donau-Theiss-Zwischenstromland): Rákos (L. R i c h t e r ) ,  Rákosszent­
mihály „Szilaspatak" (S z o m b a t h y), Kecskemét „Nagynyír" ( K ü m m e r t e ) ,  
Bugacmonostor (J á v  o r k a)
Urisicum (Theissland): Tiszaroff (A  n d r e á n s z k y Fl. Plan. Hung. 596. p. p.)
Nordkarpaten (Slowakei)
Cott. Trentschin (R  o c h e 1): Maleniea (R  o c h e 1), Hohe Tatra: Felka =  Velká (P  e r- 
1 a k y), Késmárk =  Kezmarok ( H a z s l i n s z k y ) ,  Tátrafüred =  Smokovee ( S i mo n -  
k a i), Tátraháza =  Tatranski Domov (M á g o c s y), Zips =  Sipkova (U 1 1 e p i t s o h), 
Igló =  Spisská Nová Vés, Káposztafalu =  Hrabuáice „Hemád-Durchbruch" (F  i 1 a r- 
s z k y), Bártfa =  Bardejov (C h y  z e r), Cigelka (T  h a i s z), Eperjes =  Preáov ( H a z s -  
1 i n s z k y), Nagyrőce =  Revúca (A. R i o h t e r)
NO-Karpaten (Ukraine)
Alsóverecke =  Nizni Verecky (T  h a i s z)
Ostkarpaten (Rumänien)
Homoródfürdő ( B a r t h ) ,  Vargyas =  Virghi$ ( T h a i s  z), Kovászna =  Covasna (J ö ­
v ő  r k a)
Südkarpaten
Brassó =  Brasov == Kronstadt ( Pax ) ,  Nagyszeben =  Sibiu =  Hermannstadt (F üss.  
S i m o n  ka i ,  C s í k i )
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ttihar (Bitior) -  Siobcnbürgisches Becken
Torita -  t'urtta ( Pax ) .  Barkas =  Borzesti ( B o r z a  FBK ]3ö6), Hosszúaszó — Vatea- 
Lunga ( B á r t  ti)
va  r . A,ys.w/)//o/ct/ b<
\]atricuiu: Tornaer Karst: Szín, Cseretiát: Csókád (T h a i s x), Bükk: Miskotc Ágazat", „Sx.ent- 
györgyhegy" ( B u d a i ) .  „HoUiiskút" ( K i s s )
Bakonyicum: Xógráitverőco — ttagyarkút (K  a i 1 a r), Viscgrádar Get).: Leányfatu (J á v o r  k a- 
C s a p o i t y ) .  Pomáz ..Kőhegy" ( T ű z  són) ,  Budaer Géb. „Kincstári erdő", „Geltért- 
tiegy" ( E n t x )
Xoricum-Praenoricum: Daru iát va  ̂ Drassburg (G o ni ti o c z). Ostffyasszonyfa „Sitkéi erdő" 
( F i t a r s z k y ,  K  ü ni ni e r i e et o e s z)
Praeittyricum: Tűrje -  Zatabér (.) á v o r k a at Z ó i y o ni i)
Eupannonicum. Arrationicum: Xcxsider  ̂ Xensiadt a. S. ( F i t a r s x k y), Esztergom „Duna- 
sziget" (F c  i c ti t i n g e r ) ,  Somorja -  §amorin ( R é s e i  y). cott. Bars: Hizér =  Chy- 
xerovce (ót o e s z)
Coiocense: Ó!<u()a „Római fürdő" ( P o r t a  kv) .  Szentendrei-sziget: Horány ( A n d r e á n -  
s z k y), ? Pest (S á n <t o r)
Pracmatricum: ttákos ( G e r e n d a  y. S i ni o n k a i), Ijpest — Rákos ( P o r t á k  y), Cinkota 
(F i t a r s z k y)
Crisicum: Jászjákóhatma ( Pó c s ) .  Tiszakeszi ( B u d a i ) ,  Apátfatva ..Szárazár" ( T h a i s z )  
Samieum: Sárospatak ( C h y z c r .  A. K i s s ) ,  Borsi =  [torsa ( A l a r g i t t a i )
Xordkarpaten
Pozsony: Bratistava Pressimrg (Se h ű é t  t ér ,  E s e b f á t t e r ) ,  ólarchfetd: Detrekő- 
szentmiktós — PtaveckySvaty Mikutáá (D e  gén ) ,  Prencsfatu =  Prenéov ( K m e t ) ,  
Rimaszombat =  Rimavská Sobota. and dér Rima (F á b r y), Hőbe Tatra: Csorba-tó — 
Strtiské Pteso ( P a x )
NO-Karpaten: ótármarossziget - Sigbet ( V á g n o r )
S-Karpaten: Fenyőtatva =  Gircschau = Bradu (S i m o n ka i )
ssji. /tsTdr/dtü/ó/bA/f-s' var.
Matrieum: Eger ( H  a z s  t i n s z k y)
Bakonyicum: Szentendre — ízbég ..Xagypafakvötgy", Budaer Géb. „Sxccbeuyi-begy" (S i m o n- 
k a i)
Eupannonicum. Arrabonieum: Esztergom „Xagysxiget" ( F e i c h t i n g e r ) .  Somorja (Ré-  
s e t y), Pozsony (B á u m ) e r): „Ótiget" (B r a n c s i k), an dér Donau (S a b r a n s k y) 
Coiocense: Dunakeszi (T  ti a i s z ) ,  [buta an dér Donau ( S i m o n  kai ) ,  „Xáitorkert" (P o  ru ­
t i n) ,  Soroksár ( G r ó s z ) ,  Csepet ( S i m o n  kai ) .  Tököl ( P o r t a  ky) ,  Szigetújfatu 
(T  a u s c b e r), Paks (H a y n a t ti FEAH 22<)t)
Crisicum: Ma kő ..bcsi-csatorna" ( H a t á s z ) ,  Püspöktete, an dér Maros (T  ti a i s z )
Samieum: Tokaj, Bodrogköz ..Kapitánytó" (S i m o u k a i)
Xordkarpaten: Zips: tfókus — Roks =  Rakúsy „Siebentirunnen" ( S i m o n  ka i )
Bibar - Sictientiürg. Beckcn: Xagyvárad =  t)r i tea =  Grossuardein „Kátváriadomb" (S i m o n- 
ka  i), Kotozsvár — Ctuj — Ktausenburg. Er.hitetek Feteac, Torda, Xagyenyed =  Aiud 
„Herzsahcgy" (S i ni o n k a i), Drassó =  Dra^ov „Gargana" (T  ti a i s z)
Südkarpatcn: Xagcszetien ( B á r t  ti). Xagycsür - Grossscheuern =  Sara Mnrc ( Fuss ,  S í ­
in o n k a i)
\ at*.
Matrieum: Cseretiát: Csotiád (T b a i s z), Tömör, Homorogit (J a k u c s); Bükk: óliskotc „Ága­
zat". Diósgyőr Királykát-vütgy'' ( B u d a i ) ;  Cserhát: tpotyvece ( X ó g a )
Bakonyicum: Xógrá'lvcr.ce „Csatamirtás" ( F i t a r s z k y ) ,  Szentendre —ízbég „Xagypatak" 
(S i ni o n k a i)
Eupaunonieum. Arrabuuicum: Aranyosmarót Xtate ótoravee Xsitvakenéz — Kiteíice
(ót o o s z)
Cotocensc: Óbuda ..Aquincum" ( t l o r b á s ,  F i t a r s z k y ) ,  „Rómaifürdő" ( L e n  g y e t ) ,  
Buda „Xá torkert" (E  n t z), Budafok ( F i t a r s z k y ) ,  Csepet (S i m o n k a i) 
Praematricum: Pest (P  e r t a k v), „Angyatfötd ' (K  ü m ni e r t e)
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Crisicum: Poroszló ( S i m o n k a i ,  K a r k o v á n y .  J a b l o n s z k y ) .  Tiszafüred ( J á ­
v o r k a ) ,  Tiszaroff ( A n d r e á n s z k y  Ft. Plan. Hong. ö9ti p. p.), Mezőkeresztes — 
Mezőn várad ( B u d a i ) ,  Békéscsaba ( T h a i s z ) ,  Várailszentmárton =  Sintnartin 
(8 i m o n k a i), Dippa =  Lipova (H e u f  f  e t, S i mo n k a i)
Nordkurpaten: Szentgyörgy — Sviity .Tur (S z é n e r t)
Südkarpaten: Fogaras =  Fagaras ( B e n e d e k )
Bánát: Naszádos - Plavi^evij.a ,,Kazán — Casan-Schlucht" (P a  x)
s s p . va ,r . 7'MÓ/o/r/ő.S'
Matricum: Mátra ,,Kékes" ( G y u r i i  y)
Bakonyicum: Dorog. B.tdaer Géb. „Farkasrét" (J á v u r k a)
Eupannonicum: Esztergom, an dér Donau ( F e i e h t  i n g e r ) .  Szuny ( S z a b ó E . ) ,  Bajes
Bajé (P  o 1 g á r), Pozsony ..Óliget" (E s e h f á 1 t e r), „Dtmasziget" ( B a u m t e r). 
woh! von hier die Exs. von I . o r i n s e t  unit S e b n é l  l e r  
Colócense: Szentendre „Papsziget" ( P é c s ) ,  Óbuda ( P o r u j i u ) ,  „Lőpormalom" ( S t a u b ) .  
„Rómailiirdö" ( J á v o r  ka), „Aquincum" ( S i m o n  ka i ) .  Buda „Kelenföld" ( Ba á n ) ,  
Pest (G u g 1 e r): Káposztásmegver ( P e r l a  k y). Soroksár (B o r b á s. G r ó s z). Cse- 
pelsziget, Csepel (T a u s c h e r in  S c h u 11 z Herb. Norm. 67. S z é p  l i g e t i ) .  Szigctúj- 
falu ( T a u s c h e r ) ,  Dömsöd ( G e r e n d a y ) ,  Paks ( H a y n a l d  l-'KAH 2201),.Paksi 
sziget", Kalocsa (M e n y h á r t). Siikösd (G r e i n i c h)
Crisicum: Apátfalva „Szárazér", Kiszombor. an dér Maros ( T h a i s z ) ,  A r a d - l  jarad. Arad 
„Csátaredő" =  Ciala, Ópálos — Páulis (S i tn o n k a i)
Nyirségense: Aporháza „Fényi-erdő" (S o ó)
Samicum:Csap =  Cop (Tschop) ( M á g o c s y ) .  Szatmár =  Satu Mure ( F o d o r )
Titelicum: Kupinovo in Syrmien (M o e s z)
Siebenbiirgen: Kolozsvár ( N y á r á d y  FUJI 13.19 b), Xagyenyed „Hcrzsahegy". ..Borberek" 
an dér Maros ( C s a t  ó), Gyulal'ebérvár =  Alba Iulia. Borbánd =  Bárábant, Boroscsiird * 
Bucer.lea-Vinoaső ( S i m o n k a i ) ,  Hosszüaszó, Monora =  Műnárade ( B a r t h )  
Südkarpaten: Szenterzsíbet =  Hammersdorf -- Gu^terija ( O r m a y ) .  Vajdahunyad =  Huné 
d!<ara„Valea-saca"" ( S i m o n k a i )
Mezőség (Cimpie): Szabó i =  Sabe 1 ( T b a i s z )
Bánát: Orsóvá (Missbaeh). Danatölgyes =  Dubova (J á v o r k a), Szinice =  Svinija (S i m o n- 
k a i), Palánk =  Palanka (W  i e r z b i e k i in Rchb. FI. Germ. Fxs. X X IV )
V ítr .
Eupannonicum, Colócense: Pest (S t e i t) i t z). Óbuda „Aquincum" (B o r b á s)
Crisicum: Szege 1 —Tápé (L  á n y i)
Siebenbiirgen: Nagyenyed ( Cs a t ó ) ,  Monora ( B a r t h ) .  Brassó „Gorgana" ( T h a i s z )
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